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NEWYOP.K LAw SCHOOL 
GOMMENO~T 
. ·1 9 9 3. 
NEW YORK LAW SCHOOL 
• COMMENCEMENT EXERCISES 
THURSDAY EVENING, JUNE ELEVENTH • NINETEEN HUNDRED AND THREE 
I 
\ 
\ CARNEGIE MUSIC HALL 
ORDER OF EXERCISl<:S 
PRESIDING 
GEORGE CHASE, Dean of the New York Law School 
OVERTURE-"Stradella'' 
s ELECTION-" Faust" 
MARCH-"Le Prophete" 
PRAY.ER 
REV. FRANK B. MAKEPEACE 
ENTR' ACTE 
ADDRESS 'J:'O THE GRADUA'rING OLASS 
HON. JAMES FITZGERALD 
Justice of the Supreme Court of New York 
SELECTION-"Prince of Pilsen" 
AW ARD OF PRIZJJlS 
WALTZ-"Vienna Woods" 
OONFEH.RING OF DEGREJnS 
BENEDICY.l'ION 
MARCH-"My Own United States" 
Von Flotow 
Gounod 
Meyerbeer 
• De Koven 
• 
Lader I 
I Strauss 
I 
Edwards 
CONFERRED UPON 
THE DEG REE OF LL.B. WILL B 1<:: 
• 
Alcock, William Alexander . . 
Altman, .Joseph, Ph.B. [N. Y. U.] 
Astley, George B. . 
Barker, Stephen, A.B. [C.] 
Beilstein, Christian . . 
Beltz, Frederick, Jr., A.B. [Y .] 
Benson, Dominick Patrick 
Berger, Samuel Alexander 
Blair, Eli J. 
Blau, Morris 
Boyer, Eugene Del 
Boylan, Andrew A. L. 
Brand, Charles S. . 
Braun, Rudolph, Alexander . 
Broomell, John Paul, A.B. [S.] 
Brosnan, Francis X., A.M. [S.X.] 
Brown, James F. 
Brown, John B. . . . . 
Butler, Charles Stewart. A.B [H.U.] 
Canty, Thomas James . 
Carr, Reid Langdon, A.B. [Mid.] 
Carter, Howard, A.B. [P.] . 
Casebolt, Edwards T., A.B. [P] 
Clark, William M111ott, B.S. [A.] . 
Conable, Barber Benjamin, A.B. [C. U.] 
Cooke, Frank Leslie, E E. [Le.] 
Cuoco, Gerard James, A.B. [Ma.] 
Davis, Millard J-1., Jr. 
DeForest, Alfred T. . 
Donnelly, Paul J. . . . . 
Donovan, John Joseph, A.B. [Ma.] 
Dougherty, Joseph Leander, A.B. [L.] 
Downing, James Edward, B.L. [S.] 
• 
. New York 
Newark, N. J. 
Newark, N. J. 
. New York 
. Brooklyn 
Riverside, Conn. 
New York 
New York 
Jersey City 
Brooklyn 
. New York 
Belleville, N. J. 
. New York 
Newark, N. J. 
Baltimore, Md . 
. New York 
. Elizabeth, N. J. 
Ogdensburg, N. Y. 
. . New York 
New Rochelle. N. Y. 
Middlebury, Vt. 
. New York 
Newark, N. J. 
. New York 
. Warsaw, N. Y. 
Hackettstown, N. J. 
. New York 
Boiceville, N. Y. 
Brewster, N. Y. 
Brooklyn 
. New York 
. Easton, Pa. 
E. Norwich, N. Y. 
Driscoll, James F. . . . 
Eldridge, Sidney Wintringham . 
Emerson, Robert Stephen, A.B. [B.] 
Farr, Delano Eugene, A.B. [U. Vt.] 
Fay, Clarence H., A.B., [C.U.] . 
Fennelly, Joseph . 
Field, Franklin, 3d . . 
Field, George Willis, A.B. [Y.] 
Fitch, James M., A.B. [O.] 
Foley, James A., A.B. [C.C.] 
Foster, Edwin Howard 
Gabriel, John Francis . 
Gallup, Asa Oran, A.B. [Y.] 
Gilmore, Hugh Blake . . 
Goodman, Mark D., A.8. [C.C.] 
Grad, Charles L. . . . . 
Griffith, James Harvey, Jr., A.B. [C.U.] 
Hall, Lyman David . . . . 
Hamburg, Edwin C., B.S. [C.C.] 
Harkness, LeRoy Thompson 
Headley, Elroy, A.B. [P.] 
Headley, William Frank 
Heiliger, Percy . . 
Henderson, Isham, A.B. [Y .] . 
Henney, James Barclay, A.B. [H.U.] 
Henschel, Otto . . . . 
Hepburn, Charles Levin . 
Herzberg, Joseph Mergentheim 
Holmes, Lester Shands, A.B. [Y.[ 
Hope, Walter Ewing, A.B. [P.] 
Hovey, Frederick Burling . 
Irion, Edwin Clair 
Jameson, Edwin Cornell . 
Jenkinson, George Edward, Jr. 
Jessup, Willard P., A.B. [P.] 
Kane, Arthur M.A., A.B. [St.J.] 
Karelsen, Ephraim A. 
Karlin, Alexander . 
Brasher Falls, N. Y. 
Elizabeth, N. J. 
Pawtucket, R.I. 
Bristol, Vt. 
Bath, N. Y. 
New York 
New York 
. . Brooklyn 
South Kankanna, Wis. 
New York 
New York 
Brooklyn 
New York 
Brooklyn 
New York 
. New York 
Lynbrook, L. I. 
. New York 
New York 
. . New York 
. "E. Orange, N. J. 
E. Orange, N. J. 
. New York 
Louisville, K v. 
New York 
New York 
New York 
. New York 
. Yonkers, N. Y. 
• . Brooklyn 
. Chicago, Ill. 
Hackensack, N. J. 
. . . New York 
Atlantic Highlands, N. J. 
Middletown, N. Y. 
Mamaroneck, N. Y. 
New York 
New York 
• 
• 
• 
Kenney, William J. 
Klein, William . 
Kosch, Harry Gustav . . 
Kreischer, John B., M. E. [S.I.] 
Lamey, William Joseph . . 
Lane, Frederic Ware, A.B. [H.U.] 
Larkin, Edward J. · . . 
Lawrence, Dudley Bates, A.B. [Y.] 
Lewis, Oscar Arthur 
Liota, Gasper Jennings 
Littlejohn, George A. . 
Livermore, John R., A.B. [Y.] 
Lucas, Russell Gause . . 
Lyon, Harry Ellison, A,B. [P.] . . 
Makepeace, Frank B., Jr., A B. [Y] . 
Marshall, Ernest Woods, B.S. [W.P.I.] 
Mcintyre, Charles, A.M. [S.X.] . . 
McKelvey, Charles W., A.B. [Y.] . 
Merritt, Walter Gordon, A.B. [H.U.] 
Moran, Edward F. . . . 
Morrison, Wm. James, Jr., M.S. [R.] 
Mountain, Worrall Frederick, S.S. [P.] 
Murphy, Charles Frederick . 
O'Sullivan, Charles James . . 
Otis, Walker Lavallette, A.B. [Y.] 
Palmer, Arthur Albert . . . 
Pearce, Clifford Gordon, A.B. [Y.] 
Petty, William Short, Ph. B. [L.] 
Pool, Morris Wright, M.E. [Le.] 
Reich, Nathaniel D., A.B. [C.C.] . 
Rickaby, Hamilton C., Ph. B. rN.Y.U.] 
Robinson, Charles Prescott, A.B. [Y] 
Rosenson, Ira L. 
Ross, L. Williams 
Sachs, Louis . . . 
Schoen, Edward . . . . 
Senftner, Alfred Dwight, A.B. [C.] 
Serviss, Thomas W. 
•  
Dongan Hills, S .. J. 
College Point, N. Y. 
Nyack, N. Y. 
. New York 
. New York 
. New Yprk 
Pelham, N. Y. 
New York 
. Brooklyn 
. Brooklyn 
Ansonia, Ct. 
New York 
. New York 
E. Orange, N. J. 
. New York 
Yonkers, N. Y. 
New York 
New York 
Danbury, Ct. 
. . NewYork 
Ridgefield Park, N. J. 
E. Orange, N. J. 
Brooklyn 
Brooklyn 
New York 
. Brooklyn 
Jacksonville, Fla. 
Washington, N. J. 
Brooklyn 
New York 
. . New York 
Hornellsville, N. Y. 
Brooklyn 
Brooklyn 
. New York 
Newark, N. J. 
New York 
New York 
Silverman, Frank E., B.S. [C.C.] 
Silverman, Jacques Lewis, A.B. [Y .] 
Simonson, J. Alfred 
Slensby, Joseph Pickett 
Stevens, Wallace . . . . 
Taylor, William Scott, Ph. B. rc.u.i 
Thomas, Ralph Willis, A.B. [Y.] 
Thompson, Thomas L., A.B. [P.] 
Thumm, Charles F. . . 
Tryon, James 0., A.B. [W.] 
Wade, Frank Edward, A.B. [A.] 
Walsh, Patrick Joseph, A.B. [S.X.] 
Walter, Henry, A.B. [C.U.] . 
Weisbrod, Ivan Vernon 
Weishaupt, Charles . 
Weldon, Richard Edward . . . 
Wellman, Guy, A.B. [Y.] . . . 
Williams, Floyd Haworth, A.B. [U. Tenn.] 
Wood, Matthew Wills, B.S. [U.Pa.] . . 
Yeaton, Samuel Charles, M.E. rs.I.] . . 
Young, William Augustus, Ph. B. [N.Y.U.] 
Young, William Wallace, Ph.B. [Harnl.] . 
New York 
. New York 
Tottenville, N. Y. 
Brooklyn 
Reading, Pa. 
Penn Yan, N. Y. 
New York 
New York 
. New York 
Athens, N. Y. 
Brooklyn 
New York 
New York 
New York 
Brooklyn 
. New York 
Friendship, N. Y. 
New York 
Brooklyn 
Brooklyn 
New York 
New York 
• 
• 
THE DEGREE OF LL.M• WILI, BE 
CONFERRED UPON 
Cummings, George w., Jr., LL.B. [N.Y.L.] Brooklyn 
• Freudenheim, Solomon Julius, LLB. [N.Y.L.] New York 
Goodspeed, Henry Stark, A.B. [Ba.] LL.B. [N.Y.L.], Brooklyn 
• Hawkins, Eugene Morgan, LL.B. [N.Y.L.] 
Hibbard, Robert Hamilton, LL.B. [N.Y.U.] 
Klein, Peter, LL.B. [N.Y.L.] 
New York 
New York 
New York 
McGuire, Benjamin Roger, LLB. [N.Y.L.] Long Branch, N.J. 
Upson, Alfred Fayette, LL. B. [N.Y.L.] Brooklyn 
CLASS OFFICERS 
MATTHEW WILLS WOOD, President 
EDWARD AUGUSTINE MAHER, JR., Vice-President 
' 
COMMI'l"TEE 
FRANCIS XAVIER BROSMAN 
REID LANGDON CARR 
WILLIAM MINOTT CLARK 
JAMES EDWARD DOWNING 
WALTER EWING HOPE 
EDWIN CLAIR IRION 
EDWARD AUGUSTINE MAHER, JR. 
FRANK BARROWS MAKEPEACE, JR. 
ERNEST WOODS MARSHALL 
CHARLES MCINTYRE 
WILLIAM ELLSWORTH MURPHY 
NASSJB ABDOULLAH SHIBLEY 
FRANK EDWARD WADE 
FLOYD HAWORTH WILLIAMS 
MATTHEW WILLS WOOD 
• 
• 
